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Il problema del consumatore
Il modello (di comportamento ) del consumatore analizza le
decisioni che vengono prese dal lato della domanda, in un
determinato periodo di tempo.
Il tema è quello della allocazione di un determinato reddito
(potere d’acquisto) fra diversi tipi di beni.
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Il consumatore è un soggetto razionale, ossia prende le
decisioni che soddisfano al meglio le sue preferenze
conosce le sue preferenze;
si comporta in modo coerente con le scelte;
sceglie l’alternativa che soddisfa al meglio i suoi obiettivi.
I presupposti della scelta del consumatore sono:
razionalità
vincolo di bilancio (insieme di alternative economicamente
possibili).
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Indichiamo con:
M il reddito che il consumatore può spendere, nel periodo
considerato, per l’acquisto di n beni;
qi la quantità acquistata di ciascun bene, i = 1, . . . ,n;
pi il prezzo (unitario) di mercato di ciascun bene, i = 1, . . . ,n.
Il vincolo di bilancio del consumatore è l’insieme dei panieri
che possono essere acquistati ai prezzi prevalenti sul mercato
con il reddito a disposizione:





Nel caso di due beni il vincolo di bilancio diventa:
p1q1+p2q2 ≤M (1)
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Supponiamo che il bene 2 rappresenti la spesa monetaria su
tutti i beni escluso il bene 1.
Il prezzo di mercato di questa particolare merce (composita) è
pertanto p2 = 1.
Il vincolo di bilancio del consumatore è quindi:
p1q1+q2 ≤M (2)
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Figura: Vincolo di bilancio del consumatore
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I panieri inclusi nel vincolo di bilancio, posti al di sotto della
retta di bilancio, non utilizzano tutta la somma destinata agli
acquisti (ad es. il paniere x):
p1q1+q2 <M
I panieri sulla retta del vincolo di bilancio utilizzano l’intera
somma disponibile (ad es. il paniere z ):
p1q1+q2 =M
I panieri al di sopra della retta del vincolo di bilancio non sono
panieri possibili perchè comportano una spesa superiore al
reddito disponibile del consumatore (ad es. il panier y ):
p1q1+q2 >M
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Le intercette della retta di bilancio con gli assi cartesiani
indicano la quantità massima di ciascun bene che il
consumatore può acquistare con il reddito a disposizione, dato
il prezzo del bene:
qmax
1
=M/p1 quando q2 = 0;
qmax
2
=M/p2 =M quando q1 = 0.
La pendenza della retta di bilancio è pari al rapporto tra i
prezzi dei due beni, ossia il costo opportunità, per il







La distanza della retta di bilancio dall’origine è in relazione con
il reddito del consumatore, M.
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Variazioni del reddito e/o dei prezzi dei beni determinano
cambiamenti nella posizione della retta di bilancio (e quindi del
vincolo di bilancio del consumatore).
Cambiamenti del reddito del consumatore, a parità di prezzi
dei beni acquistati, determinano spostamenti paralleli della
retta di bilancio:
un aumento di reddito sposta, parallelamente, la retta di
bilancio verso l’esterno (aumentano i panieri di beni possibili
per il consumatore);
una diminuzione di reddito sposta, parallelamente, verso
l’origine degli assi la retta di bilancio (diminuiscono i panieri
possibili per il consumatore).
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Figura: Variazioni del reddito a disposizione del consumatore
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Figura: Cambiamento del prezzo del bene
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Cambiamenti del prezzo dei beni determinano variazioni della
pendenza della retta di bilancio:
un aumento del prezzo del bene 1 comporta un aumento del
costo opportunità del bene stesso, in termini di altri beni, e
quindi uno spostamento in senso orario della retta di bilancio;
al nuovo prezzo del bene 1 alcuni panieri non risultano più
disponibili.
una diminuzione del prezzo del bene 1 determina una
diminuzione del costo opportunità del bene, in termini di altri
beni, cioè uno spostamento in senso anti-orario della retta di
bilancio; al nuovo prezzo del bene 1 risultano ora accessibili
panieri che, nella situazione precedente il cambiamento, non lo
erano.
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Figura: Vincolo di bilancio non lineare: il caso di razionamento
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Figura: Vincolo di bilancio non lineare: prezzo che dipende dalla quantità
acquistata
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Preferenze del consumatore
Le preferenze del consumatore sono rappresentate, analiticamente,
da una relazione (detta relazione di preferenza) :
x % y (3)
che stabilisce che il paniere x è preferito (o indifferente) al paniere
y , cioè che il paniere x è desiderabile almeno quanto il paniere y .
La relazione di preferenza consente di introdurre un ordinamento
(totale o parziale) delle alternative a disposizione del consumatore.
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Preferenze del consumatore: ipotesi
L’ordinamento delle preferenze soddisfa le ipotesi di:
Completezza: per ogni coppia di panieri q e q′ il consumatore
deve essere sempre in grado di esprimere una scelta;
Transitività: per ogni terna di panieri q, q′ e q′′che soddisfa le
condizioni q % q′e q′ % q′′allora q % q′′.
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Preferenze del consumatore: rappresentazione numerica
Possiamo rappresentare numericamente le preferenze del
consumatore, cioè mediante una funzione numerica u = u(q),
che associa a ciascun paniere un numero reale che corrisponde
alla posizione che il paniere occupa nell’ordinamento di
preferenze del consumatore:
se q è almeno desiderabile quanto q′, cioè q % q′ allora
u(q) ≥ u(q′)
La rappresentazione numerica delle preferenze richiede
l’introduzione di una ulteriore ipotesi, quella di continuità
(delle preferenze).
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Curve di indifferenza
La funzione numerica rappresenta le preferenze del
consumatore attraverso le curve d’indifferenza definite dalla
condizione:
u(q) = u0 (4)
Una curva di indifferenza individua l’insieme di panieri q che
occupano una medesima posizione nell’ordinamento del
consumatore (posizione rappresentata dal valore numerico
u0 ∈ R).
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Supponiamo che le preferenze del consumatore soddisfino la
seguente condizione (di non sazietà):
q ≥ q′⇒ u(q) > u(q′)
cioè il consumatore preferisce, nella scelta fra due panieri,
quello che ha quantità non minori di ciascun bene.
La generica curva d’indifferenza risulta decrescente.
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Figura: curva d’indifferenza e non sazietà delle preferenze
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Il paniere e ha quantità minori di ciascun bene del paniere b;
quindi a % e e pertanto u(e)< u(a) = u0
Il paniere d ha quantità maggiori di ciascun bene del paniere a;
quindi d % a e pertanto u(d) > u(a) = u0
I panieri a,b,c sono equivalenti dal punto di vista delle
preferenze: u(a) = u(b) = u(c) = u0
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Figura: Curva d’indifferenza u = u0
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I panieri a, b e c soddisfano la condizione:
u(a) = u(b) = u(c) = u0;
il paniere d soddisfa la condizione u(d)< u0;
il paniere e soddisfa la condizione u(e) > u0
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Data la rappresentazione numerica delle preferenze del consumatore
possiamo associare a ciascun paniere una grandezza che quantifica
in che misura il consumatore può sostituire i beni senza peggiorare
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Figura: Saggio di sostituzione
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Curva d’indifferenza e saggio marginale di sostituzione
Figura: Curva d’indifferenza e saggio marginale di sostituzione
Abbiamo indicato con σ il valore assoluto del saggio marginale di
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La scelta razionale del consumatore soddisfa due condizioni:
rispetta il vincolo di bilancio
bilancia, al margine, benefici e costi
In termini analitici è individuata dalla soluzione del sistema di
equazioni:
σ(q1,q2) = p1 (5)
p1q1+q2 = M (6)
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Figura: Il paniere e definisce la scelta razionale del consumatore
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I panieri a e b rispettano il vincolo di bilancio, quindi la
condizione (6), ma non la (5):
per il paniere a il beneficio di una unità addizionale del bene è
maggiore del costo: σa > p1. Il consumatore razionale
incrementa il consumo del bene e riduce quello degli altri beni.
per il paniere b il beneficio di una unità addizionale del bene è
inferiore al costo: σb < p1. Il consumatore razionale riduce il
consumo del bene e aumenta quello degli altri beni.
Il paniere e rispetta entrambe le condizioni, quella del vincolo
di bilancio (6) e quella di ottimalità, cioè di bilanciamento, al
margine, di benefici e costi (5); il consumatore razionale non
modifica la sua scelta.
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